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「社会人基礎力」とは何だろう
遥
か
に
上
回
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
も
Ｅ
Ｕ
委
員
会
が
ギ
リ
シ
ャ
新
政
府
に
対
し
て
統
計
の
不
備
を
指
摘
す
る
な
ど
し
た
た
め
、
世
界
の
市
場
関
係
者
の
間
で
は
ギ
リ
シ
ャ
の
累
積
債
務
が
実
際
に
は
返
済
が
困
難
な
危
険
水
域
に
達
し
て
お
り
、
同
国
は
近
々
経
済
破
綻
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
急
速
に
広
が
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
懸
念
が
現
実
の
も
の
と
な
れ
ば
ギ
リ
シ
ャ
国
債
の
償
還
は
困
難
と
な
り
、
そ
の
価
値
は
紙
く
ず
同
然
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
世
界
の
金
融
市
場
で
は
一
斉
に
ギ
リ
シ
ャ
国
債
を
売
ろ
う
と
す
る
動
き
が
広
が
り
、
そ
の
価
格
は
急
落
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
実
質
的
な
利
払
い
負
担
が
増
し
た
同
国
経
済
は
危
機
的
な
状
況
に
追
い
込
ま
れ
ま
し
た
。
更
に
厄
介
な
事
に
こ
の
問
題
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
な
ど
他
の
ユ
ー
ロ
加
盟
国
に
も
飛
び
火
し
、
Ｅ
Ｕ
の
中
核
を
な
す
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
は
ギ
リ
シ
ャ
救
済
の
大
き
な
経
済
的
負
担
を
迫
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
最
終
的
に
は
欧
州
経
済
全
体
を
揺
る
が
す
深
刻
な
事
態
に
至
っ
た
の
で
す
。
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ギ
リ
シ
ャ
は
２
０
１
０
年
現
在
27カ
国
か
ら
構
成
さ
れ
る
Ｅ
Ｕ
の
一
員
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
単
一
通
貨
ユ
ー
ロ
を
採
用
す
る
16カ
国
か
ら
な
る
通
貨
同
盟
に
も
名
を
連
ね
て
い
ま
す
。
通
貨
同
盟
参
加
に
際
し
て
は
、
財
政
の
健
全
性
を
含
め
充
足
す
べ
き
経
済
的
条
件
が
取
り
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
財
政
は
基
本
的
に
国
ご
と
に
独
立
し
て
お
り
、
そ
の
政
策
権
限
は
加
盟
国
の
政
府
に
帰
属
し
ま
す
。
一
方
、
通
貨
同
盟
国
の
金
融
政
策
は
欧
州
中
央
銀
行
︵
E
uropean C
entral 
B
ank ︶
が
一
手
に
担
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
国
は
、
財
政
は︵
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
縛
り
は
あ
る
も
の
の
︶
基
本
的
に
は
国
別
、
通
貨
・
金
融
は
運
命
共
同
体
と
い
う
仕
組
み
に
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
制
度
の
下
で
は
、
あ
る
国
の
財
政
政
策
の
不
備
で
生
じ
た
問
題
の
影
響
は
当
該
国
だ
け
で
な
く
他
の
同
盟
国
に
も
広
が
り
や
す
く
な
り
ま
す
。
今
回
の
危
機
の
場
合
、
政
府
債
務
の
膨
張
自
体
は
ギ
リ
シ
ャ
独
自
の
問
題
と
い
え
ま
す
が
、
金
融
市
場
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ャ
の
信
認
低
下
は
同
国
の
み
な
ら
ず
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
を
含
む
他
の
15カ
国
の
通
貨
で
も
あ
る
ユ
ー
ロ
へ
の
信
認
低
下
を
意
味
し
ま
す
。
ギ
リ
シ
ャ
国
債
が
一
斉
に
売
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
ユ
ー
ロ
建
て
債
権
が
一
斉
に
売
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、
外
国
為
替
市
場
に
お
け
る
ユ
ー
ロ
の
暴
落
は
ユ
ー
ロ
加
盟
16カ
国
全
て
に
と
っ
て
自
国
通
貨
の
価
値
の
喪
失
を
意
味
す
る
わ
け
で
す
。
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ユ
ー
ロ
加
盟
国
の
中
で
も
今
回
ギ
リ
シ
ャ
危
機
の
影
響
を
特
に
強
く
受
け
た
国
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
国
に
共
通
す
る
の
は
、
ギ
リ
シ
ャ
同
様
に
経
済
規
模
に
対
し
て
政
府
債
務
の
水
準
が
高
い
こ
と
い
う
点
で
す
。︵
政
府
の
債
務
か
ら
資
産
を
差
し
引
い
た
純
債
務
残
高
の
グ
ラ
フ
を
参
照
。︶
ギ
リ
シ
ャ
を
含
め
た
こ
れ
ら
5カ
国
は
そ
の
頭
文
字
を
取
っ
て
し
ば
し
ば
P
IIG
S と
呼
ば
れ
、
ユ
ー
ロ
加
盟
国
の
中
で
も
特
に
財
政
運
営
に
不
安
が
多
い
国
と
目
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
ギ
リ
シ
ャ
の
債
務
危
機
が
発
生
す
る
と
、
多
く
の
投
資
家
が
上
記
4カ
国
も
ギ
リ
シ
ャ
同
様
に
債
務
返
済
が
困
難
な
事
態
に
陥
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
心
暗
鬼
に
陥
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
国
の
発
行
す
る
国
債
も
大
量
の
売
り
を
浴
び
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
　
こ
の
よ
う
な
市
場
心
理
の
変
化
が
国
際
金
融
市
場
に
及
ぼ
す
力
は
絶
大
で
、
投
資
家
の
憶
測
が
正
し
い
か
ど
う
か
に
は
関
係
な
く
、
多
く
の
市
場
参
加
者
が
危
な
い
と
判
断
す
れ
ば
そ
の
通
貨
建
て
の
債
券
は
売
り
た
た
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
結
果
的
に
国
債
の
利
払
い
負
担
が
急
増
し
、
も
と
も
と
危
機
的
で
は
な
か
っ
た
国
の
財
政
が
実
際
に
危
機
的
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
う
可
能
性
す
ら
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
﹁
も
し
か
し
た
ら
危
機
が
起
こ
る
の
で
は
な
い
か
﹂
と
市
場
が
予
想
す
る
だ
け
で
、
実
際
に
危
機
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
は
自
己
実
現
的
危
機
︵
self-fulﬁlling crisis ︶
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
回
の
よ
う
に
一
国
の
危
機
が
他
国
に
飛
び
火
し
て
い
く
現
象
は
危
機
の
伝
染
︵
contagion ︶
と
呼
ば
れ
ま
す
。
?
?
?
?
?
?
?
?
　
通
貨
同
盟
内
で
今
回
の
よ
う
な
経
済
危
機
が
発
生
し
た
場
合
、
他
の
加
盟
国
は
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
Ｅ
Ｕ
主
要
国
は
危
機
に
陥
っ
た
国
の
自
助
努
力
を
主
張
し
て
事
態
を
傍
観
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
自
ら
経
済
的
負
担
を
引
き
受
け
て
ま
で
救
済
に
乗
り
出
す
の
か
と
い
う
難
し
い
選
択
を
迫
ら
れ
ま
す
。
当
初
は
救
済
に
積
極
的
な
フ
ラ
ン
ス
と
消
極
的
な
ド
イ
ツ
の
足
並
み
の
乱
れ
が
目
立
ち
ま
し
た
が
、
最
終
的
に
は
何
ら
の
救
済
措
置
も
施
さ
ず
に
た
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だ
傍
観
す
る
と
い
う
選
択
は
避
け
ざ
る
を
得
な
い
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
同
じ
通
貨
を
採
用
す
る
同
盟
国
が
経
済
破
綻
す
れ
ば
、
ユ
ー
ロ
体
制
或
い
は
Ｅ
Ｕ
そ
の
も
の
の
信
頼
性
に
致
命
的
な
傷
を
残
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
た
と
え
そ
れ
が
ギ
リ
シ
ャ
特
有
の
事
情
に
端
を
発
し
た
危
機
で
あ
っ
て
も
、
共
通
通
貨
を
採
用
し
て
い
る
以
上
は
加
盟
国
全
て
が
世
界
の
金
融
市
場
で
自
ら
の
通
貨
の
信
認
喪
失
と
い
う
事
態
に
直
面
し
ま
す
。
万
一
危
機
に
陥
っ
た
国
が
通
貨
同
盟
、
ひ
い
て
は
Ｅ
Ｕ
か
ら
脱
落
す
る
よ
う
な
事
態
が
発
生
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
Ｅ
Ｕ
や
ユ
ー
ロ
体
制
自
体
の
存
続
の
可
能
性
に
世
界
の
市
場
が
大
き
な
疑
念
を
抱
く
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
様
に
考
え
る
と
今
回
の
ギ
リ
シ
ャ
危
機
は
、
類
似
し
た
債
務
問
題
を
抱
え
て
い
る
他
の
同
盟
国
に
飛
び
火
す
る
だ
け
で
な
く
、
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
Ｅ
Ｕ
主
要
国
に
も
大
き
な
経
済
的
負
担
を
強
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
ま
す
。
当
然
な
が
ら
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
の
間
に
は
、﹁
な
ぜ
緩
慢
な
財
政
運
営
に
よ
っ
て
危
機
に
陥
っ
た
他
国
を
、
自
分
た
ち
の
血
税
を
つ
ぎ
込
ん
で
ま
で
救
済
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
﹂
と
い
う
強
い
不
満
が
渦
ま
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
国
の
政
治
家
や
政
策
担
当
者
た
ち
か
ら
す
れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
や
通
貨
同
盟
の
崩
壊
だ
け
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
わ
け
で
す
。そ
の
結
果
、
欧
州
各
国
は
２
０
０
８
年
の
世
界
金
融
危
機
か
ら
の
十
分
な
回
復
を
達
成
す
る
間
も
な
く
、
ギ
リ
シ
ャ
債
務
危
機
へ
の
対
処
に
更
な
る
経
済
負
担
を
強
い
ら
れ
、
Ｅ
Ｕ
経
済
の
見
通
し
は
一
層
不
透
明
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
?
?
?
?
?
　
今
回
の
ギ
リ
シ
ャ
危
機
は
、
財
政
赤
字
を
放
置
し
続
け
る
国
は
早
晩
債
務
返
済
が
困
難
な
危
機
的
状
況
に
陥
る
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
日
本
に
暮
ら
す
私
た
ち
に
と
っ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
危
機
は
決
し
て
遠
い
国
で
起
こ
っ
た
他
人
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
は
日
本
の
公
的
債
務
の
状
況
は
P
IIG
S の
そ
れ
よ
り
も
悪
い
の
で
す
。︵
グ
ラ
フ
参
照
。︶
国
債
の
大
半
が
国
内
保
有
さ
れ
る
日
本
と
ギ
リ
シ
ャ
で
は
事
情
が
違
う
と
い
う
指
摘
も
聞
か
れ
ま
す
が
、﹁
返
済
の
先
延
ば
し
で
際
限
な
く
借
金
を
続
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
﹂
と
い
う
点
で
は
世
界
中
の
ど
の
国
も
同
じ
で
す
。
ギ
リ
シ
ャ
危
機
を
良
い
教
訓
と
捉
え
、
日
本
に
お
い
て
も
財
政
再
建
に
向
け
た
政
策
の
早
期
実
現
が
極
め
て
重
要
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
２０１０年現在　一般政府純債務残高の対ＧＤＰ比率
(データ出所：OECD Economic Outlook No.82)
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